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ABSTRAK
Penggunaan energi batubara sebagai bahan baku utama pembangkit listrik merupakan salah satu yang terbesar pada saat ini. Akibat
yang dapat ditimbulkan dari penggunaan batubara adalah penumpukan abu deposit pada ketel yang digunakan. Kajian ini meninjau
tentang karakteristik penumpukan abu deposit dari penggunaan batubara yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga uap
(PLTU) Nagan Raya. Abu hasil pembakaran dan tumpukan abu deposit yang terbentuk di analisis dengan menggunakan SEM/EDX
untuk mendapatkan nilai kecenderungan penumpukan abu dengan perbandingan rasio  senyawa basa banding asam, dan juga dari
abu deposit yang diamati pada 3 titik untuk mengetahui nilai salgging index pada proses pembakaran tersebut. Hasil hasil
pengamatan didapatkan nilai kecenderungan penumpukan abu adalah  0.959736 dan untuk nilai slagging index pada 3 titik
pengamatan adalah 0.4987, 0.264183 dan 0.140248. Nilai kecenderungan yang dihasilkan menunjukkan peningkatan dari nilai yang
dianjurkan pada ketel sehingga menurunkan temperatur fusi abu yang menyebabkan peningkatan kemungkinan terjadinya
penumpukan abu pada ketel. Nilai slagging index yang dihasilkan pada 3 titik pemindaian termasuk dalam kategori slagging
rendah. Senyawa pemicu terjadinya penumpukan adalah K2O yang lebih banyak terdapat pada daerah pemindaian abu deposit
dekat pipa dan merupakan senyawa dengan titik leleh terendah dibandingkan dengan senyawa lainnya yang terdapat pada abu
slagging.
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ABSTRACT
Coal energy is used as the greatest main source of power plant in this day and age. The consequence of the coal energy exertion is
that the ash deposits is cumulated in the used boiler. This study observes the characteristics of the ash deposits from the exertion of
coal energy applied in the electric steam power plant in Nagan Raya. The fly ash and the ash deposits are analyzed using SEM/EDX
to obtain the tendency of the ash deposits with base to acid ratio as well as to observe the ash deposits on three pointâ€™s
observation to discover the slagging index of the combustion process. The result of the study indicates that the liability of the ash
deposits is 0.959736 and the slagging index on three pointâ€™s observation are 0.4987, 0.264183, and 0.140248. The resulted
liability value points out that there is an unintended escalation in the boiler as of the temperature degression of the ash fusion that
increases the possibilities of the ash deposits formed in the boiler. The result of the slagging index on three pointâ€™s observation
is categorized as low. The trigger compound of cumulation is K2O which is found more in the ash deposits around the pipe and
constitutes in the lowest melting point compounds as compared to the other compounds contained in the slagging ash.
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